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Abstract 
Aquest projecte sorgeix de la necessitat observada en els voluntaris que 
imparteixen classes de catala a adults immigrants procedents de la 
zona del Rift (nord del Marroc) que parlen berber, a l'hora d'ensenyar 
la llengua catalana de forma eficac a aquest col.lectiu. 
Es parteix d'una detecció de necessitats realitzada mitjan~ant diverses 
entrevistes amb profunditat i enquestes a mestres i voluntaris de dife- 
rents associacions, casals, centres de formació d'adults, ... que realitzen 
ensenyament del catala a aquestes persones i amb aixo es constata que 
aquesta necessitat és molt present actualment. 
A partir d'aquesta anillisi, es constata una mancanca en la formació 
dels voluntaris pel que fa als camps de la lingüística i l'ensenyament. 
Per aquest motiu es proposa la realització d'unes jornades de formació 
en les quals se'ls hi explicaran les semblances i diferencies entre la Ilen- 
gua berber i la llengua catalana, els errors més usuals en el discurs del 
catala d'aquests parlants, amb exemples sonors de casos reals i estrate- 
gies i materials per poder millorar la seva intervenció educativa. Com- 
plementant la jornada, se'ls hi oferira un CD interactiu on es podran 
trobar totes aquelles informacions d'interes exposades. 
El projecte que presentem sorgeix del treball elaborat al llarg del semi- 
nari de 3r de logopedia. Hem dissenyat unes jornades de formació per 
a professionals i voluntaris que ensenyen catali a adults immigrants 
de parla berber. S'ofereix als participants coneixements sobre les difi- 
cultats que tenen els parlants berber per aprendre catala i un recull de 
materials i activitats per treballar-les. Aquests continguts i materials es 
proporcionen en format CD per tal que se'n pugui fer us sempre que 
sigui necessari. 
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Aquesta idea va sorgir després d'adonar-nos que un 21,52 % de la 
població immigrant que ve a Catalunya procedeix del Marroc, concre- 
tament de la zona del Rift i té com a llengua vehicular el berber. 
Tots aquests immigrants s'enfronten a una cultura i una llengua des- 
conegudes pero s'adonen que aprenent el catala podran comunicar-se, 
accedir a una feina, és a dir, integrar-se. La gran majoria d'aquesta 
població arriba aquí amb pocs recursos econornics, per aquest motiu, 
el nombre de centres no reglats pertanyents a associacions cíviques ha 
augmentat, per poder donar resposta a la necessitat d'aquests immi- 
grants d'aprendre el catala. Els professionals que treballen a aquests 
centres són voluntaris que no tenen perque dominar ni el camp de la 
linguistica ni el camp de l'ensenyament, simplement han de tenir 
bona voluntat i ganes d'ajudar als altres. 
Per elaborar el treball hem analitzat i comparat la llengua berber i la 
catalana i hem arribat a la conclusió que existeixen unes dificultats 
molt especifiques i concretes a l'hora d'aprendre catali. 
A més, a partir de diverses enquestes i entrevistes als voluntaris de cen- 
tres religiosos, associacions, casals ... hem detectat l'existencia d'una 
necessitat en els voluntaris d'aquests centres a l'hora d'ensenyar l'idio- 
ma. Es veuen mancats dels recursos i coneixements suficients per 
poder ajudar de forma efica~ a aquestes persones. 
A causa d'aquesta necessitat, varem plantejar-nos donar formació als 
voluntaris per tal que puguin millorar la seva intervenció educativa. Tot 
oferint estrategies, materials i exemples sonors de les dificultats d'apren- 
dre catala dels parlants berber a partir d'unes jornades de formació. 
Aquestes jornades tindran una durada d'onze hores i mitja i es realit- 
zaran al llarg d'un cap de setmana. El contingut d'aquestes es dividira 
en tres apartats. 
Un primer apartat de continguts, on s'expliquen les característiques 
especifiques que té cada llengua, la població berber i els orígens i les 
influencies que ha rebut el berber al llarg de la historia. 
Un segon apartat centrat en els aspectes linguistics de fonetica i fono- 
logia, morfologia, sintaxi i li'xic de les dues llengues tot fent-ne una 
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punts: explicació dels elements fonamentals del berber, comparació 
d'aquests amb el catala, dificultats que presenten els parlants berber a 
l'hora de parlar catala, exemples sonors de les dificultats (extrets d'a- 
lumnes del CAEP Collaso i Gil de Barcelona) i possibles activitats per 
la millora d'aquestes dificultats. L'apartat de lPxic només consta d'in- 
formació sobre certes curiositats observades entre les dues llengües. 
Finalment, l'últim apartat és el de materials complementaris, on s'hi 
presenta un recull d'activitats i materials que poden servir per treballar 
qualsevol dels aspectes del llenguatge i fer un aprenentatge més glo- 
bal. Alguns d'aquests els hem elaborat nosaltres. D'altres són materials 
d'abast públic, pero n'hem fet una adaptació per aquests parlants. En 
darrer lloc oferim un recull i selecció de vídeos i exercicis del Digui, 
digui (material elaborat per la Generalitat de Catalunya) que poden 
servir per a treballar les dificultats específiques d'aquests parlants. 
L'avaluació de l'efichcia del projecte es proposa realitzar dos qüestio- 
naris. Un de satisfacció que es passar6 en finalitzar les jornades a tots 
els participants. Amb l'objectiu de saber si aquestes s'han adaptat a les 
seves expectatives. Un segon qüestionari que es passara a aquells par- 
ticipants que hagin tingut l'oportunitat de dur a terme les propostes, 
activitats i recursos oferts per saber si són Útils per la seva tasca educa- 
tiva. Aquest es passaria uns mesos més tard de la realització de les jor- 
nades per donar temps als participants a posar en practica all6 aprPs. 
El que pretenem amb aquest projecte és conscienciar a la societat que 
Catalunya és un país multicultural que ha d'estar obert a totes aquelles 
persones que en vulguin formar part. Per tant, com a ciutadans del país 
tots tenim el dret de cobrir les nostres necessitats més basiques, com la 
comunicació. Per aconseguir-ho cal l'ajuda i la participació de tots. 
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